












































































































































































































































































され , 本実践において ,「生徒が記入した事後の感
想」を分析する方法としても適切であると判断し
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Qualitive research of transformation process of making a narrative Japanese 
classical literature.
A trial of How to develops speaking ability at a high school Japanese class
Haruko Hayasaka*
ABSTRACT
*Graduate School of Educational Informatics/ Education Division,Tohoku University
The following study focuses on the statement of high school learners of Japanese Classical literature. The purpose 
of this study is to reveal what can be learned through the transformation process of performing a Japanese classical 
literature narrative in a Japanese class. In addition to this research, observational data was gathered from attended 
classes, and the students were made to record their own opinions. Regarding the analysis, the method of SCAT 
(Otani, 2008) was utilized. As for the learners of the Japanese classical literature, the study revealed that through the 
transformation process of making a Japanese classical literature narrative, they enjoyed a sense of fulfillment, and 
gained a deep understanding of the material. It was made clear from the results, that the narrative presentation brings 
students mutual understanding between classmates, and gives students important opportunities to critically analyze 
what is essential to say in speech.
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高等学校国語科におけるアクティブラーニングの一試み「語りで伝える古典」の実践を通しての学習者の変容の質的分析
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